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TIELAITOKSEN TILIKARTTA 1995 
Vuoden 1995 tilikartan perusrakenne säilyy edelleen samana. Suurem-
pia muutoksia ei tässä vaiheessa ole haluttu tehdä, koska tielaitoksen 
laskentajärjestelmän ja organisaation kehittämisen seurauksena till-
puitteet tulevat todennäköisesti lähivuosina muuttumaan. Myös hallin-
nollisen kirjanpidon suunnitteilla oleva uudistus vuonna 1998 tuo muu-
toksia tilipuitteisiin. 
Tilikartassa on kuitenkin otettu huomioon Keski-Suomessa 1995 
tapahtuva laskentajärjestelmän pilotointi. Tilit, joiden kohdalle on mer-
kitty KeS, on varattu vain Keski-Suomen tiepiirin käyttöön. 
Laskennallisiin tileihin voi vielä tulla lisäyksiä. Laskennallisten tulen 
luetteloa täydennetään viimeistään ti linpäätöstä ja ensi vuoden 
ki rjanpitoa koskevien ohjeiden yhteydessä. 
Keskeiset muutokset: 
Tilisarjoja on lyhennetty. Tavoitteena on, että tilillä kerrotaan vain 
momenttiyhteys ja muissa erittelyissä käytetään organisaatioyksik-
kötunnusta ja kustannuslajia sekä tarvittaessa lisäksi työkohde-
kenttää. 
2. Kalustohankintoja varten ei ole enää nimetty erikseen tiliä, koska 
seuranta tapahtuu kustannuslajeilla 41 ja 82. Myöskään 
kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuilla ei ole omaa tiliä; kustan-
nuslajina käytetään 87. 
LISÄTIETOJA 	 JAKELU 
Liisa Uusheimo puh. 1487 2727 	 Marjut Jahnukainen puh. 1487 2729 
Sirpa Magnusson puh. 1487 2723 
3. Euroopan yhteisöstä saatavaa rahoitusta varten on jouduttu 
lisäämään tilisarjat sekä perustienpidon että tieverkon kehittämisen 
momentin yhteyteen. 
4. Palkkatilejä on vähennetty. Kutakin momenttia varten tilikartassa 
on vain yksi palkkatili. Erittely virka- ja työsuhdepalkkoihin sekä 
sosiaali- ja eläkemaksujen erittely tapahtuu kustannuslajien avulla. 
5. Arvonlisäverotulot ja -menot kirjataan samoin periaattein kuin 
1994. Verokannat on eriteltävä kustannuslajilla valtiokonttorille toi-
mitettavaa vuosierittelyä varten. 
Talousarvioesityksen lopullinen hyväksyminen voi vielä tuoda muutok-
sia. Samoin muiden hallinnonalojen momenttien käytöstä saattaa tulla 
ohjeita, jotka vaikuttavat tielaitoksen vuoden 1995 tilikarttaan. 
Tasetilikartasta on tulossa uusi painos, jossa on otettu huomioon 
viimeaikaiset päivitykset ja poistettu tarpeettomat tilit. 
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MOMENTTILUETTELO 1995 
Tulot 
TI ELAITOS 
	
12.31.22 	 Kuntien osuus paikallisteiden kunnossapitomenoista 
12.31.23 Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 
12.31.24 	 Tielaitoksen sekalaiset tulot 
12.31 .25 Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustan- 
nuksista 
MUUT HALLINNONALAT 
11.04.01 Arvonlisävero 
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuk- 
sien myynti 
12.39.09 Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä 
sosiaaliturvamaksut 
12.39.10 Muut sekalaiset tulot 
Menot 
24. TIELAITOS 
31.24.21 Yleisten teiden perustienpito (sm 2v) 
31.24.74 Talonrakennukset (sm 3v) 
31.24.77 Tieverkon kehittäminen (sm 2v) 
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt (am) 
31.24.87 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvauk- 
set (am) 
25. TIENPIDON VALTIONAVUT 
31.25.50 	 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon (am) 
31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen (sm 3v) 
MUUT HALLINNONALAT 
25.50.77 Työsiirtoloille järjestettävät työt (sm 3v) 
26.97.61 EU:n osallistuminen rak. ja aluekeh.ohjetmiin (sm3v) 
28.07.05 VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutusohjeiden mukai- 
nen toiminta (am) 
28.99.23 Arvonlisäveromenot (am) 
29.19.01 Palkkaukset (am) (Korkeakouluopiskelijat) 
34.06.02 Palkkaukset (am) 
34.06.63 Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin 
(sm 3v) 
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (sm 3v) 
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am = arviomääräraha 
k = kiinteä määräraha 
sm 2v = kanden vuoden määräraha 
sm 3v = kolmen vuoden määräraha 
TASETILIT 
Tasetilit: 
(kts. tasetilien kirjausohjeet 
joulukuu 1994 ja valtiokonttorin tasetilit 1990) 
1000- 1020 Tilinpäätöstilit 
1030- 1060 Rahatilit 
1080- 1240 Velallisten tilit 
1260 Varastojen tilit 
1300- 1470 Velkojien tilit 
1301 -1303 Reskontran tilivelkatili 
1304 Palkanlaskennan tilivelkatili 
1305 Vieraan kaluston laskennan tilivelat 
1510 - 1880 Virastojen väliset ja sisäiset tilit 
1950 Selvitystilit 
E;] 
KONEPANKIN TILIT 
(veloituskirjaukset) 
Konepankin käyttökustannusten tilit: 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
Korjaus 
Ennakkohuolto 
Muu huolto 
Lisälaitekunnossapito 
Renkaat 
Ku 1 utusosat 
Po Ittoa jne 
Yhteiskustannukset 
66.42.50 
KONEPANKIN TILIT 
(hyvityskirjaukset) 
Konepankin käyttävuokratulojen till: 
2050 	Konevuokrat 
Konepanki n laskuttaessa käyttäjiä kirjataan 
saatavat käyttövuokratulot konevuokratilin 
hyvitykseksi automaattisesti tietokoneella 
66.42.50 
TULOTILIT 
3000 	Arvonlisävero 	 11.04.01 
Tulo 1 ajit: 
812 	6% 
813 12% 
814 	17% 
815 22% 
3001 	Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista 	 12.31.22 
3002 	Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 	12.31 .23 
Tielaitoksen sekalaiset tulot 
3003 	Asuntovuokrat 	 12.31 .24 
(asunnot ja muut kiinteistöt) 
(hoitovastikkeet momentille 31.24.21.2) 
3004 	Takaisinperittävät maanl unastuskorvaukset 
3005 	Tielaitoksen sekalaiset tulot (esim. viivästyskorot)" 
3015 	Ulkopuolisilta perittävät osuudet 
tietöiden kustannuksista 	 12.31 .25 
Muut sekalaiset tulot 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
3020 	Menorästien peruutukset 	 12.39.04 
3021 	Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 	hJ 
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti 
3022 	Valtion maaomaisuuden myynti 	 12.39.05 
3023 	Pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvat maanvuokratulot" 
ii' 
Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut 
- iIt nin kuin n knskvt miii it mnmntti kuin 1 7471 
3025 	Sairausvakuutuslain muka 
3026 	Tapaturmakorvaukset 
3027 	Päivärahojen ja tapaturmE 
3028 	Muut sekalaiset tulot 
(KELA:n korvaukset työter 
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MENOTILIT 
TIELAITOS (luku 24) 
YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO (SIIRTOMÄÄRÄRAHA 2V) 31.24.21 
4000-4049 	31.24.21.1 	Menot 
	
(4040-4049 31.24.21.1 	EU-rahoitus) 
4400-4419 	31.24.21.2 	Tulot 
Perustienpidon palkkaus 
Till 	Kustannuslaji 
4001 	 Perustienpidon palkkaus 	 31.24.21.1 
4000 	 Perustienpidon palkkaus (KeS) 
111 	Perustienpidon virkasuhdepalkat 
(perus- ja sopimuspalkkaisten virkamiesten palkkaukset, 
ti lapäisten, osa-aikatyöasetuksen alaisten 
virkamiesten palkkaukset) 
112 	Perustienpidon työsopimussuhteisten henkilöiden palkat 
113 	Perustienpidon muut palkat ja palkkiot 
(tapaturma-asiamiespalkkio, laitoksen omalle henkilökun-
nalle maksettavat käännöspalkkiot, aloitepalkkiot, 
stipendit, kirjoituspalkkiot sekä opetuspalkkiot) 
(tulospalkkiot ilman sotua) 
114 	Perustienpidon sosiaaliturvamaksu 
115 	Perustienpidon LEL-maksut 
116 	Perustienpidon VEL-eläkkeet 
117 	Muut työnantajan sosiaaliturvamaksut 
(työnantajan pakolliset tapaturmamaksut, ryhmähenkivakuutusta 
vastaavan tuen maksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä 
vapaaehtoiset työnantajan sos iaaliturva ja sosiaalivakuutusmak-
sut) 
12 
Muut toimintamenot 
	
4002-4049 	 Muut toimintamenot 	 31.24.21.1 
Maa-aineshankinnat = kI 44 
Tileistäpoistot = ki 73 
Kansainvälinen järjestöjen jäsenmaksut = kI 87 
Kalustohankinnat (koneet, laitteet ja kalusto, joiden 
yksittäinen arvo on yli 50.000,00 ja joiden taloudellinen 
pitoaika on yli kolme vuotta) = kl 82 
4040-4049 EU-rahoitus 
Perustienpidon tulot 
4400-4419 	 Perustienpidon tulot 	 31.24.21.2 
Kustannuslajikentässä pakollisena tietona tulolajit. 
Maksullisen palvelutoiminnan tulot (asetuksen 
mukaiset suoritteet): 
91. Tulot julkisoikeudellisista suoritteista (lupamaksut) 
92. Tulot liiketaloudellisista suoritteista 
(maksullisesta palvelutoiminnasta saatavat tulot) 
Muut tulot: 
93. Käyttökorvaukset ja hoitovastikkeet 
(mm. vesi-, sähkö-, sauna-, pesutupa- ym. maksut, 
autotalli- ja autopaikkavuokrat) 
94. Henkilöstökorvaukset 
(päivä- ja äitiysrahakorvaukset, tapaturma- 
vakuutuslain mukaiset palautukset KELA:n korvaukset 
työterveyshuollosta yms.) 
95. Irtaimen omaisuuden myynti 
(käytöstä poistettavan kaluston myyntitulot, 
huutokauppatulot ym.) 
96. Omaisuuden myynti (Osakkeiden ja osuuksien myynti) 
97. Sekalaiset tulot 
(esim. ilkivallat, satunnaiset myyntitulot, kehitysyhteistyön korot) 
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YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO V.1994 
Palkkaus 
8201 
8200 
Muut toimintamenot 
8800-8819 
Perustienpidon palkkaus v.1994 
(palkat erotellaan kustannuslajien avulla) 
Perustienpidon palkkaus (KeS) 
Muut toimintamenot v.1994 
4.94.31.24.21 
EI 
TALONRAKENNUKSET 
6600 Talonrakennukset/muut talonrakennustyöt 
ja rakennussuunnittelu v.1992 
6601 Talonrakennukset/pienehköt työt v.1993 
6620 Talonrakennukset v.1994 
6630 Talonrakennukset 
6631 Talonrakennukset 	(KeS) 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
8300-8319 Tieverkon kehittäminen v. 1994 
8301 	Kehittämisen palkkaus v.1994 
8300 	Kehittämisen palkkaus v.1994 (KeS) 
4.92.31.24.74.06 
4.93.31.24.74.02 
4.94.31.24.74 
31 .24.74 
4.94.31.24.77 
8409-8449 Tieverkon kehittäminen 
	 31 .24.77 
8410 	Kehittämisen palkkaus 
8409 	Kehittämisen palkkaus (KeS) 
8440-8449 Kehittämisen EU-rahoitus 
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ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TIETYÖT 
6800 	Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
	
31.24.78 
(ulkopuolisten sitoumusosuudet maantie- 
ja paikallistietöiden kustannuksista) 
(vastaava tulotili 3015) 
TIELAIN MUKAISET MAA-ALUEIDEN HANKINNAT JA KORVAUKSET 
7200 Tie- ja liitännäisalueiden hankinta 	 31.24.87 
Työ(kohde) 
80 	Välipäätösennakkokorvaukset 
81 	Tie- ja lunastustoimituspäätöksellä 
maksettavat lopulliset korvaukset korkoineen 
85 	Sopimusteitse maksetut korvaukset ja 
tiealueostot 
90 	Maanmittaustoimitusten ym. menot 
7202 Rakennusmaan hankinta 
7203 Tielain mukainen korkotuki (Hpk) 
1118 Kuntien maksuosuuksien suorittaminen 	62.12.00 
tasetiliä käyttäen 
OSAKEHANKINNAT 
7210 	Osakehankinnat 	(Hpk) 	 4.94.31.24.88 
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TIENPIDON VALTIONAVUT 
	
(luku 25) 
7220 	Valtionapu yksityisten teiden 	 31.25.50 
kunnossapitoon 
7226 Valtionapu yksityisten teiden 4.92.31.25.51 
tekemiseen v.1992 
7227 Valtionapu yksityisten teiden 4.93.31 .25.51 
tekemiseen v.1993 
7228 Valtionapu yksityisten teiden 4.94.31.25.51 
tekemiseen v.1994 
7229 Valtionapu yksityisten teiden 31.25.51 
tekemiseen v.1995 
7230 Työllisyysperusteinen valtionapu 34.06.63 
investointeihin (sm 3v) 
MUUT HALLINNONALAT 
TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT 
8274-8275 Työsiirtoloille järjestettävät työt (U) 	 25.50.77.1 
8274 	Työsiirtoloiden palkkaus 
8275 	Muut työsiirtoloille järjestettävät työt 
EU:N OSALLISTUMINEN RAKENNE- JA ALUEKEHITYSOHJELMIIN 
8550-8559 EU:n osaflistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin 	26.97.61 
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SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI 
8000-8001 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi v. 1992 
	
4.92.34.06.77 
8000 	Työllisyyden palkkaus v.1992 
8100-8119 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi v.1 993 
	
4.93.34.06.77 
6100 	Työllisyyden palkkaus v.1 993 
8500-8519 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi v. 1994 
	
4.94.34.06.77 
8500 	Työllisyyden palkkaus v. 1994 
8501 	Työllisyyden palkkaus v.1994 (KeS) 
801 0-8039 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi v. 1995 
	
34.06.77 
8010 	Työllisyyden palkkaus v. 1995 
8011 	Työllisyyden palkkaus (KeS) 
SEKALAISET ERÄT 
17 
Palkkaukset 
6020 	Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, 
palkkaukset 
6045 	Palkkaperusteinen työllistäminen 
6060 	lntegraatiovalmennus v.1 994 (Hpk) 
29.19.01 .9 
34.06.02.1 
4.94.28.80.22 
Muut sekalaiset erät 
6145 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
ohjeiden mukainen toiminta 	 28.07.05.11 
6061 	lntegraatiovalmennus, matkat (Hpk) 
6000 	Arvonlisäveromenot 
Ti 1 in yhteydessä käytetään kustannuslajeja: 
272 	6% 
273 12% 
274 	17% 
275 22% 
4.94.28.80.22 
28.99.23 
I*3 
TULORÄSTIEN TILIT 
860094 	Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista v.1994 5.94.12.31.22 
860194 Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 5.94.12.31.23 
v.1994 
860290 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1990 5.90.12.31.24 
860291 v.1991 5.91.12.31.24 
860292 v.1992 5.92.12.31.24 
860293 v.1993 5.93.12.31.24 
860294 v.1994 5.94.12.3124 
860394 U Ikopuol isi Ita perittävät osuudet 
tietöiden kustannuksista 	v. 1994 5.94.12.31.25 
860491 Tulot tielaitoksen maksullisesta 
palvelutoiminnasta 	v. 1991 5.91.12.31.26 
860492 v.1992 5.92.12.31.26 
860589 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien 
oikeuksien myynti 	v.1989 5.89.12.39.05 
860594 v.1994 5.94.12.39.05 
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MENORÄSTIEN TILIT 
Tielaitos (luku 24) 
870094 	Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 	 5.94.31.24.78 
870194 	Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset 
korvaukset 	 5.94.31.24.87 
Tienpidon valtionavut (luku 25) 
870394 	Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon 	5.94.31 .25.50 
Muiden hallinnonalojen menot 
871094 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
ohjeiden mukainen toiminta 	 5.94.28.07.05 
871394 	Velvoite- ja harkinnanvarainen työllistäminen, 
sosiaaliturvamaksu, eläkkeet 	 5.94.34.06.02 
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LASKENNALLISET TILIT V. 1995 
900 	Budjetti rivi tai suoritei Imoitus 
920 	Erittelemätön laskennallinen kustannus 
- esim. kiinteistön pääoman poisto, korko ja laskennallinen vuok-
ra 
925 	Konepankin kaluston kiinteä vuosivuokra 
926 	Konepankin kaluston kiinteä, jaksotettava vuokra 
928 	Maa-ainesten laskennallinen kustannus 
930 	Vuosilomavaraus, LEL 
931 	Vuosilomavaraus, VEL 
932 	Sairausvaraus, LEL 
933 	Sairausvaraus, VEL 
935 	Varausten vastatili 
939 	Vaihto-omaisuuden korko 
Piirien välisen laskutuksen seurantatilit: 
940 	Palvelukeskukset 
941 Uudenmaan tiepiiri 
942 	Turun tiepiiri 
943 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
944 	Hämeen tiepiiri 
945 Savo-Karjalan tiepiiri 
946 	Keski-Suomen tiepiiri 
947 Vaasan tiepiiri 
948 	Oulun tiepiiri 
949 Lapin tiepiiri 
950 	Erittelemätön laskennal 1 isten kustannusten hyvitys; 
Konepankin kiinteän vuosivuokran hyvitys (K-Iaskennassa) 
960 	Sisäinen lasku 
980- 	Numerosarja varattu piirien käyttöön 
999 (mm. jos piiri hoitaa hankkeiden välistä sisäistä laskutusta 
laskennallisinaerinä. Sarjasta voidaan ottaa käyttöön menotilejä 
ja vastaavia hyvitystilejä tai hyvityksissä voidaan käyttää tiliä 
950.) 
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TILINUMEROT 
1000-1959 
2021-2028 
2050 
Tulomomentit 
3000 11.04.01 
3001 12.31.22 
3002 12.31.23 
3003-3005 12.31.24 
3015 12.31.25 
3020-3021 12.39.04 
3022-3023 12.39.05 
3025-3027 12.39.09 
3028 12.39.10 
Menomomentit 
MOMENTIT 	1995 
Taseti 1 it 
Konepankki (tasetili) 
Konepankki (tasetili) 
Arvonlisävero 
Kuntien osuus paikallisteiden kpt.menoista 
Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 
Tielaitoksen sekalaiset tulot 
Ulkopuotisilta perittävät osuudet tietöiden kust. 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuott.oikeuk. myynti 
Valtiolle maks.päivä- ja äitiysrahat ja sotumaksut 
Muut sekalaiset tulot 
8274-8275 25.50.77.1 Työsiirtoloille järjestettävät työt 
8550-8559 26.97.61 EU:n osallistuminen rak. ja aluekeh.ohj. 
6145 28.07.05.11 VEL perusteiset ja varhaiskuntoutusmenot 
6000 28.99.23 Arvonlisäveromenot 
6020 29.19.01 .9 Korkeakouluopiskelijat 
4000-4049 31.24.21.1 Yleisten teiden perustienpito, menot 
4400-4419 31 .24.21 .2 Yleisten teiden perustienpito, tulot 
6630-6631 31.24.74 Talonrakennukset 
8409-8449 31.24.77 Tieverkon kehittäminen 
6800 31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
7200-7203 31.24.87 Tielain mukaiset maa-alueiden hank. ja korvaukset 
7220 31 .25.50 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon 
7229 31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen 
6045 	34.06.02.1 	Työllisyyslain mukaiset palkkaukset 
7230 34.06.63 Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin 
801 0-8039 	34.06.77 	 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 
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Siirretyt määrärahat 
6060-6061 4.94.28.80.22 Integraatiovalmennus v. 1994 
8200-8201 4.94.31.24.21 Yleisten teiden perustienpito, palkat v.1994 
8800-8819 4.94.31.24.21 Yleisten teiden perustienpito, muut menot v.1994 
6600 4.92.31.24.74.06 Talonrakennukset v. 1992 
6601 4.93.31.24.74.02 Talonrakennukset v. 1993 
6620 4.94.31.24.74 Talonrakennukset v. 1994 
8300-8319 4.94.31.24.77 Tieverkon kehittäminen v. 1994 
7210 4.94.31.24.88 Osakehankinnatv. 1994 
7226 4.92.31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen v. 1992 
7227 4.93.31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen v.1993 
7228 4.94.31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen v.1 994 
8000-8001 4.92.34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi v.1 992 
8100-8119 4.93.34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 	v. 1993 
8500-8519 4.94.34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 	v.1994 
Tulorästit 
860094 5.94.12.31.22 Kuntien osuus paikallisteiden kpt. menoista v.1994 
860194 5.94.12.31.23 Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 	v. 1994 
860290 5.90.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1990 
860291 5.91.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v. 1991 
860292 5.92.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1992 
860293 5.93.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v. 1993 
860294 5.94.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v. 1994 
860394 5.94.12.31.25 Ulkopuolisilta perittävät os. tietöiden kust. v.1994 
860491 5.91.12.31.26 Tulot tielaitoksen maksuli. palvelutoiminnasta v. 1991 
860492 5.92.12.31.26 Tulot tielaitoksen maksuil. palvelutoiminnasta v. 1992 
860589 5.89.12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloatuott.oikeuk. myynti 
860594 5.94.12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloatuott.oikeuk. myynti 
Menorästit 
871094 	5.94.28.07.05 
870094 	5.94.31.24.78 
870194 	5.94.31.24.87 
870394 	5.94.31.25.50 
871394 	5.94.34.06.02 
Laskennalliset tilit 
I'I.IQeI 
VEL perusteiset ja varhaiskuntoutusmenot 
Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
Tielain mukaiset maa-alueiden hank. ja korvaukset 
Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon 
Työllisyyslain mukaiset palkkaukset 
